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Fig. 1. Preopertive thoracic spinal MRI. A?T2 weighted sagittal image showing iso-signal extradural tumor mass compressing the 
spinal cord at T4 level. B?Gd-enhanced T1-weighted sagittal image showing homogeneously enhanced extradural tumor 
mass and compressed spinal cord. 
Fig. 2. Gd-enhanced T1-weighted axial image showing the
tumor mass in right extradural space extending into T4/5
foramen. 
Fig. 3. Photomicrograph of the tumor specimen showing meni-
ngeal cells which were characterized by rich eosinop-
hilic cytoplasm and round ovoid nuclei with fine chrom-
atin, and many psamomma bodies. Mitotic changes are
not visible in meningeal cells?H&E ?200?. 
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